























































































































( 1)分布性。网络教学资源及不同组织提供的教学资源分布在 W eb
上的各个角落。其零散、无序的分布状态是资源共享面临的问题之一。
( 2)异构性。体现在 3个方面:平台异构性, 包括基础操作系统 (如
Unix、W indow s Server、L inux等 )的异构性;数据库管理系统 (如 Oracle、SQL
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